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现 在 般认 为
,
生活起源 于 亿年前的厌 氧细
菌
。















言在真核细胞或高等植物 中 的酶 已在最初 的原
核细胞 中存在
。





































































































































































































从 八 分子的双螺旋 染
色体




螺旋结构 复叶的各级 小叶 与上一级小叶及整叶的结














相似规律也不尽相同 可将其归纳为结构 自相似 又可
















































































从这 个意 义 几说
,
对植物形态学的定童化研究反过来又对分形几何的研































系及其对生理功能 的彩响 寻找 出植物最佳的结构一
功能状态
,
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科学之 王的物理学在数学的帮助下 已经逐步揭开 了自
然界的奥秘
,














































的篇幅 但在生物学 中引起的反响却远远 不 如其它学























上接 第 页 利用无线电波加热上层大气区域
,
并使












































的 无 可 挽 救 的 破 坏
。 ”



















自 。年 建造 以 来
,
已投 入 了 。。万
美元
,
今后 。年内还将花 去 亿美元
。
它今后的运
行即使完全落在和 平利 用的 目标 仁
,
但对 人类 生活产
生的影响
,
到底是祸是福还难 以预料
。
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